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1\0. !I \\ IHH r"IFII 1'111) IH'II\H 1\..,1111 II , \\IIHI ~'rtH \!\:"' .. ltl .. :--11\) , \t\11111 10. I'll:! 
=========================== 
.\ J .E.E. llt·aa· Talk ()u \\ irt• Rollin~ ~I ill~ 
\utll lH· Pal'l Electt·i<· it~· Pla~ s In Then• 
CulurNI PiC'Iun•~-o l'~('d h ) XI ....,._ . 
Tech Coun(·il 1 taggn1cn Ring Do"rn Curtaht by 
Prefers Largt~ I Rontping Ove1· Re11 claet·, 51-35 
I B I T F o Cl 1 x ()ut~!!lia Lotz and j\1 1•• Cr o['lh y To Jllu iot ll'u t•• .MaS()lH' Pt·o~a·cs"'tllg 
\ ,.,., [uh•r£'~lin~ Lt•c·tun• In Gn·at ~h It• A~ 
aJl( 0 a V l";:o~ 'l\·d• ~hm·t>s aoott·a·s ~, l 'oui Bow ()nt In \\'ill Patt·ul (:aanpus . . Fori h <·om in~ Elt•<·t iou-. 
l)i:-~t·u!'l~>lf'd Al01a~ With on l.bt Frid.1y e\t•nin).(, ~lard' h.l l:otupele~ Cet Rus' 
thr ... r11111•nt l11ant h of tlw \ nwrkan .. . • .. . • • l ' . : . 
,,, ict\ uf Elettriul Fn~.:inrt-r.... prt· llu 1114 ~"· )l.mu~tr l f:t'~" Conl"litutinn Chan~f'~ 
,.cntcd. " thrir -.pcaker ~Jr . C ru .. h) I Fru,_h Tu Ctllllt' Out For On ;\l und.ty, Fc•ltru.n) 2. IV4Z. at 
frotH the· ::\ l or~o:an Cun.,lrllltitlll t'n Bu"itH':-~"> Staff uf l\lu l"IJII4' f11ur ,,\ Juc.k, thl' 'J\•ch C~tundl nH't 
11f \\ unc·,wr. l ie L.llkl'd un thl' dl'· l'lu ~la .. qiU' i-. .ui\',Ull'inc tu per- 111 11i ... 1 u,, rumnnlll'l' rc·J~Irb, tlw 
\flupnwnt of rnntinuuu ... wire rolli n~.t fc•t tion em .til fronts. l nder hu .. ine•" 1 , 11ninJ.( prom. anti tht• c•h•cti11ns ~non 
mill' .wrl tlw purl l'il•rtricit) ha• nhllliUtt•r 1:1 unk Rnhin~nn . rum pel" to 111• lwld 
pla~ 1·d in thi~ dt' \'l'lupnwnt. Jn•q th l'arrahinn ;uul ( harlt•, Oillc• 11, ... t,lrt tht• mt•t·tin)! nff, l u·ll Slup 
01H' oi thr mo~l important p.trl" li~ t· J.•rot ~~~in~-: tick~!-., oht:11111~1l! and I JW :.pok1• on t•h~tlhihty cn!le, .1nd \\' ,11 
nf tlw nc·w ro lli n~-( mill .., that h,l\'t' cl1't r 1huung ha ndlnll ~. umtartmg pa· It'll llanli n~ ta lkt•d 1lll t ht• dlt't't · 
•pt't'dul up prucluttinn tn mentlnu•ly tron,, aud .trt• attt•ntling Ill ntht•r JtoaclinJ.( '>~lll:ttl . ~.un \\' 1lli;1111' -.aid 
1, tht• 111nrgoillll'a rin).( . l hi-. ht:uingltlt·tail• . thu ... as a bu .. inl"-" \t'nlun·. that any ll t'W r11h'' on tht'"' ' .. uhjt•t l" 
perlllih l'XIra high prt.',~llri'S to ht• tht• :\Ja .. qlll' i-. II~IIVi l lj.! ulwad . li m~·- I \\ toUltl Ill' \\l'ittt'll intn thl' h) 1:1\\ :- od 
11btauwcl and thll" affnrd-. a 0\t'all' of t•wr, Frank Rohm,un -.ay:. that lw d till' nt'\\ lllll"litutinn 
,(X'l'dillf.( up prodm tion . ::\ Jr. ('ro;.hy l likt· to :.t't' "t' \'t•ral more J.'lt'•hmrn ( '1111 tim11ng with tlw cnno,;titutiun , 
cnnu•lnl'cl him,l'lf mnn· with till' dt·· out for bu"illt'"" rnmJlt'l ~. I low ahnul n1w uf tlw ( 'mml'il mt•mbt•r., n-.kt.•tl if 
\t>lnpnwnt of muJti • ..,t rancl rolling it 4) ' .lllo\\,llllt'' had ht•t•n m.ult• for tlw 
null ~ 1,1tlwr than rollin~.: mill" in On ~atmtlay aftt•rnoons a ... \\rll a~ \\,1r 1·nwr~:t•my. ~.11n \\' ill inms prom 
Jtt'lll'ral , and ht• spoke in l1·ngt.h t''Pt'· lon l 'tll'~cl ay un~l J.' l'iday _ 1 '\'t 'tlil~l(s i, t>d lr• h,l\t' tlw ,,,mmitlt't' tlt·tidt• 1111 
riall\' un tlw four·!>Trancl null. ,nul \\ht•n relwar-.;~1 ~ .lrt.' lwlcl. ' 0 111111' 111 ,1 ,oJutinu to tht• '11u:1tinn 
p. nn~t·d uut hm\ l'lt•t Hirai t•quip- dit.ltl\l' of ~n·at :tl.llvity l.III1H' from , ,.,t , (' lwt ll ol111lund h1ou!\ht up 
mrnt, l'"J"'Cia lly motm o;, hn !< playl'd l h:otksta~l' llt·avy bordt•r ltt.thh haw tlw Splirl~.t Formal. li t· saiclthnl tlw 
.. n impor t<~ nt part in t hr ell' \ t•lop- ht•t•n 11111\t'd, and u l Jlft'WIII ~ • :tl(l' 1 lilllll ( ulmniltt·t• had fuuntl t h.1t 
nwnt nf th t• null ... In plilrl' nl f.!t>;tr' llli" llii11Jll'l " art• lt1U111ling up tht• 111,111,· 1 ,., h tollt ·~:ian!> \\ t'll' in fil\111 
all alun~-: the rollin~: lint•, motor .. hU\ 1• prop' calll'd for . on I he loug li!'ts. of 11f h:~vin~o~ 11 bit.( hand in.,tt·ad of {nvnl" 
l.et·n ilhla ll t•c l. ()f rour-.e. thi' ro•- tlw .l .. ,is tant mana~.tt'h Jnhn h.n•lm~-t fur th1 tl.mtt' \ ft c·r mm h di"lll'-'ion, 
l'IJtt•nwnt rnahlt.•' mnl t' ' Jll'l"ll Ill tht· 1 ~.ncl llavul Fit.'ld :o-tJ)!t' 111<.1l1:tf.(t:r till' ( 'tHI IHii \'tttt·d to .,. on IPnn tl •I' mi ll \long \l it h hi~ tu lk, ::\ !1. ( 'n ;o.;. \ \'!'ri ll h. t•ith j, wt•ll plt •:N•d wtt h h r~ prc•ft•nill~-t a largl' l•:uH I to tht• favnrs 
"'' .. hn\\ed 1 " '"red pill ure-. \\ hich liumpt r nnp of liHllJit'h. l'ht•y art• · J) i,ru'>•tllg t•lt•ttrnn,, t lw ( 'num il 
c·~ahh•d hi ... auclrt•ncr to undt•r-,tand l· lhridJ.(I.' O...mi th , Fr.1nkhn J unt•, Phil dc·1 idt•d thnt it \\ould h1• .1 go!Hl ith·.l 
him lwttt•r and which inlrndurNI va- ip Tnrr, Fn•tl LPvihky, J:nlw ' lln•·d, "' t•h•t 1 tlw plt..,iclt•ut of t lw ' l t'l h 
rit•ty into tht• intere--t in~ tli~tll""ion 11hiltp ...,,1111Jl•till, Ru ...... t•ll \\ dll'r , Ju ( 'uumll in tlw -..tnu• pt•ri<Hl of tiuu· 
li.111 \l uulc•J.,ohn, .md l·.ch\,lfll ~''·1 11 Ju' t \\lwnthe f'lt•t ti111h \\ ut!ltllw h ltl 
\V.P.I. Dc•hating Cluh 
Coanpe les In Uac I in 
.Mah'h al Fit<·hlnu·g 
... un. " ,1 11111 dt•t idt•tl 
\ n nblt• t a ... t plu .. "trunl( 'uppnrt l ;11r1J11n Rarnwtul ... ul(l(t•,tl•cl th.1t 
frn111 hnth lt.1d .... tat,:1 anti lohhy "Pdl ~IIIli' \\il~' murr t·vitlt·nl thnn any nuw 
1h1• wnrcl,; "A grt•al o;how." tn """ 1;1, fuund to lt•t tht• ' tmh·nt ' 
Tt•f•h llt•hn l f·r~ (h ••r(•uuu• 
Clark <:luh In lis Fir!ll 
Matl1en1ali<'ian 
Meet at W.P.I. 
l lw l'rth l lt·hating St!Cit't) par- \\ 1'. 1. "a' h•"t 111 till' \ ..... ollfl 
tiupatt·.d in a r~1~lio di..,~u:-"i"n. nn l tion 11f Tt•at hrr.; of \l utht'lnatir .., in 
"'~laht.rd \lt·dllllll' \\llh htth ~t·w 1-:nJ.(land em \aturclay \\lu·n tht 
hun: .tncl \\ ••rtT~Ier St.1 tt' Tt•;H hrr. 4oth \\' intt·r lll('\'t in~ of tht· J.(lllliJl 
Culll'l(<'' 1111 TIHtNlay. ~ l arc-h S. Tht•l '"" hl'ltl in \ldt•n ~ l t'lllflria l Tlw 
tli-tu .. -.iun " ,1, ht•lcl in Fit( hhurl(. prindp;ll ,1w~tla-r . l'ruflo, ... ur l· II 
luh " ·' ' ll"Jll'l'-.t'ntr<l lJy \\' illi,tm \l ocll' of lln• ton l' niwr~i!y, 'Jinl-c nn 
I uuuh lifit·. '4 \, a n~l J n•t·ph .. I> C'ar-1"\onw J{t't ('Il l !'~tal i.,t ital \ pplit a 
rab nu. -II O...Jwakm).! for l·1h hl,ur~t tinn-,· 111 th!' "t'\'t•nty fl\t \l .lt ht•r 
"t.tll l 1·achtr" Wt'rt· Kithanl ~~an- ~ \~hn attt•nclt·cl. Other wJk, \\l'rt' ~-tivt•n 
lr~n .tntl \l ,trg:ut'l H1•a ly. K.tlht•rillt by ~J i,, Ruth F J·:dgett of ~harl~ 
1\,IJII· ami \l,ny Hnmn 'Pol,c• f••r ll ill ._t hool , Camhrill~o:f "umtll.'r l 
\\'uru •lt·r "t.ttt• l t':ll htr... l·.a1.h ( ohb of \\ illb tnn \ tarlc·m>'• J-:a -,1 
·Jlt•·•Lt•l l!.ll\'t• a on<· ·minult' ta lk wr hampton . l'rnfl'"""r II. B Phillip" of 
rl1ffl·r1·11t phil•t'" ••I ,..,, i.1ii1ul 1111 eli- \ I 1 'I . llnrri, Kit<· uf \\ I' l 
<im·. \ un ..... ·examinatinn pt•riocl Lunchl•on ,, 3 .., ~t'ned in S;~n fortl 
bl't\11'1'11 t lw ~i\ ~prakt>r" fnllowc.'ll. Rill'\' ll all and """ follu\\l'd by a 
. 'I ht• prnbh·m nf ''H: ialiLed nwdi- wur.uf \lllc·n ::\lt-murial ·1 hc· ~roup 
lint· , .. unt '' hirh ha, ~tirrt•cl up \\'il' )ll.'llrruu~ with tht.•ir pr:ti~t· nf thi• 
muth intt•rt·~t amon.u: lwalth lt'ufler~ I ht:autiful build in~ . 
n rt'\11 t ~ 1 tr.... l'nclrr our pr<··e~· Thi .. "·'' the fir• I timt• th l' l!fiiUJl 
'Y'lt·m fru clinkal <.('rvict• i .... :1\'atl·l ha<. ml'l here for thrrt• year ... 
ahlt• to tht poorer cln ... ._es. hul the -
midcllC' d 1 .. ,., ha,·e diff1culty ftnanc· into the ~y-.tem Sinrr tlw "Y">tem 
lnl( th1·ir nwllicnl neecl -.. I mu'' t.r nrJ,!anit.('d ,,.,Jitit·tllY; . all 
OppmwnH nf a "uc:ia lized mrdicinr important policy · ma.kinl( po ... tuon'l 
'Y•tem an.:ut• that there would al- wnuld be rither appointive nr eire· 
- I 1' . . ,.. . I (II l'•"f'" ( .,J 51 ~ay, ll I clan,llt'r of po ILIC crerptnlt I " unllliU!"I I .. • • 
know thdr d ,,,., oflin·r-. a111l tun ti 
tu tion \;nlllll 'l \\ illi.un' \\;1 '0 a ... kt·d to 
tll(ll r<' 11111 ,.IIIIH' ith-a fur thi .... 
r h llll l't in~: .uljounwtl ,II 4:4 5. 
La~l Chap••l . 'c·•·vi<·t• 
Tn B•· Ht·ld Ma•·t·h 
Elt' \t'nlh ln Aldt·n 
l lw l.t .. t ri'I(Ular ( 'hapd 11f t ht• 
•prin,.: will Jw held thi !> \\ <·tlnc• ... day 
mornin~t ·1t 11 2'\ in \ldtll ~ l <·nw 
n.ll. l'hilip Jl ating .. , th.tirman of 
tht· -...( \ . ( 'h,qll' l f"flllllllitl('(', \\ill 
It~• in dlilll!l' ami Kt•vf'rt'IHI ;\ l yrun 
I m\t·ll . mini,.tt·r or tlw Park Con 
J.:rt'g.atinnal ('hurch , \\Ill lw till' 
•Jwakt•r ..,in<t' thi' \1 ill lw tht• Ja , t 
n·l.(ul.lr c hapd "f·rdtt c·H·ry nwrn 
Jwr of 1h1· -.tud1•nt hocly a-. \\l'll a• 
tht fululty i' un.tt·d lo lw prC"ot•nt. 
1'111' TE<:II N~\\'~ Uti , .... 
h a lf o f tlw f•nlir•• l'> ltlllf'lll 
hculy t•XIt'tllll'l il14 11111,..1 s in · 
c•c>rt• ;~yruputhy 111 ~1r. 
Uryunl l\1. Frctwh uf th•• 
En~tlillh Ot•porlmt'nl, "hol>lf• 
futlwr fli t>c l lust Fricluy t•vt•· 
ninf( uflt>r o t•rolmtl(t>tl ill· 
llt'l"l 
As ew (; naa·cl Unit Blaze of (;lot·y 
\ i"ilorto Mn~•· Oc•lt•rmined 
Uitl In SN·ontl llulf, Rut 
TN·h Rifle• Tf'am l ['l To Ut• 
N111· l t•u t~ uf f ..t.llliJIII8 Gnur•l 
ll uil Almaf( "ith Riflt• <:luh En~in'rK Win Gointc Awuy 
\\ on 1•,u•r l't•l)'ll'( h ..., J.(oin~ all l>l'"Pitl' \ ':uinu-, :-('I hacklt during 
tiH' way 11 ., lt'J.(: trtl" to C'tiiiJit'ration in tht• ilt:n&rn, 'l't•t•h 's t l•urts ll'I'S llt'alcll 
1 umhatinA air r.1itl" .md tht•ir aftt•r 
1 u drt•t•rin~o: l'fllwd ltl a true vi~ tury in 
1•fft•tt" .\l ajur llult. 1\!111" ntllon~:,•r tht•ir l.t , l g:um• uf tlw o.,t•a,un as they 
with 11 ~. anti ~ l ajur limit' ttrt• tht• t·unw thmu~h with ll yin~ cnlurs ami 
oriJ,tinatur-. ur u plan tu nrganilt' tt h~tntlt•tl th(• \'i~il ing Truymen a 51-35 
l :ti11JIII' guurcl uni t, mt•ntbers or tlt'ft·at. Tlw time or I he SlauglHt·r, 
whh h -.h.dl ht• t•quippl'd with ht'li \'Y last Saturday night : t lw pl:tt:t•, Lhl' 
t·dih11• ritlt•, J'h i-. J:!U:trtl i .. tu he .\lumni Gym Out ttl win tlwir last 
lunlt .unund till' Rilll' Lt.un a.-. .1 1111 J.(:lnH'1 thr htfal hoy~ wrrl' rrally 1111 
dt·u ~. Tht'!-1' nwn art• w II(' 11 htllld· th~· hall throu)(hnut t hr entire 1(!11111' . 
pitkt•tl gruup wi th tht• knowlt•tlgt• n£ Tt•t h s ized up Lht•ir nJlJXllll'nls nnd 
and thl' ability '" hantllt• lirc·nrm ... tnok tht• slt untinn \\t'll in hand rrom 
Cll t'l't'l rly. Th1~ nl~u iududt•s mark· tht• openin)( jump-off. J'l:n ~omu•t· hucl 
lll.llhhip. Tlw '' huh• plan i'< tt·nln- tlw gamr lll'gun wht•n '' the anm.ting 
ti\'t'. It i-. pl.1nnt•d that the guard ~lr. J'wilchl'l l" llipJil'cl a unr hancler 
shall 1·uoJwtnh' wi th tht• \\'oru·~l!·r uv!'r his hr.ul for tht• llrs t haskel. I I 
poliu· ~~~ an '111\iliary policl' lHrJI" · ~111 111 ht-camt• nppttrt'nt lhal llwr<• wa-. 
Thio; ll1l':t l1" th.tl a ll mt•n mu-;t ht• till itt' ltl hrt•ak in thb ganw, a-. T ct. h 
di'JHIIilt'cl . wu~ " retlhot." l mnll'dialrly rnsuin).( 
'l' lw 'Jll'l itir tluty of I hi" t:ampn!'i mnw an attntk in tht• twrsnns of 
1411: 11 cl uuit ' hall I'll' tu patrul thr Otwglia , Stunt', and S \\fiNIIl whith 
tai11 JHI~ durin)~ und aht•r 1111 air rnid . lt•ft a fWI'J!lt•xt'll R . 1'. I. tram at lht• 
' l'lwy ... hall cJi, JIOilth \\ilh all huiii'I'S -.hurt l'llll or ll 12·0 lt•ncl l>itk Ganw 
.lllcl "llill 11111 Tlwy o.,Jull al'-11 \\urk guvt• t hr I)()Jlllnenh tlwir llro,t ta!'le 
with till' pn•.,(•nl .\i1 Raid l'n ·rnu- 11f a ~~:ort· una foul shot . llt•c·ht rf'g· 
Linn .., ~lohih• l ' nit whit h ron-;is ts of bh•red tht'ir first Jm..,kl'l and Stmw, 
thl' ft ,tll•rnit y uwn 1111 t ht• ramJll~" nul w IN t ht•m gt•t tht• lwllt.•r uf us, 
Jnhn I< Oj.(l'l!>otl ll , l'n·s itlt•nl nr till' rlllllkt•cl up II IIIII hl'l fur T (•t h. Schn f. 
IWlt• C'luh. i" in r har.l(t' of !ht• pl:m· ft•r tnllictl, anti his lt·ammatt· ~ (;unw, 
ninJ.t for tlu ... ~o:uarcl. ~ lt·mlwr .. of tlw tlwu tcmk tht• hall from lhl' tt'nter of 
Rillt• tt•am \lhn an· to form tlw guard tht• flnor and ~1111k a ht'autHul tluuhlt•· 
lilt' ( 'apia in J{oht:rt ('lurk , Chnrlt·<o <h-rkt•r fur the vi ,.ilor". Fnr ll !>h url 
l';lrkt·r , Fn•t l ~lcrriam l William timt• both teams fought hard in fulih• 
.\l o11i.,on, \\' illinm Curry, jatk \\'h11- at tt•mJlls t o ~cnrr. T ht>n Twitchell 
lt:nu, llmn<•y J) 'Ewarl , j atk Fon· with one of hl~ uff-hancl shuts !llar ted 
dahl, .111cl llr:ulfurd ll ri~thlman . :\lr. thin~-t" moving al(ain. ~larment ini tal· 
Bo~.tl(" of tlw .\lt·ch·mkal l~ngin('('r· lit•d twit:l' in ~ll ('('t·~~ion ancl the b all 
in)( rl t·partnwnt i'l tht• fn l'ully tulvi.,.>r fuunrl its way inlfl the hands uf 
of tlw Rillt• ('Juh. Tt•th\ high '>Cnrcr'l, Twitt·hell and 
It j, plan111·rl to haw the guard on Swt•nvm, whu ral'h ad<IC(l hi~ !!harr. 
rluty with rill!•.., .mel unHmmitiou thi:' (:anw and Jfawk'l hroughl up the 
uc•\t timr th<'lt' i .. a practin• hlntk- ~llrt' nf tlw invacJ.-n, tu 1(1 again-t 
nut. tht' 22 uf llw Hoynton Hillt•rs ttl tlw 
' l'lw ( ' lt•an up and Drmnlition half 
l'nit ' hnll Ill' oruunilt'tl TUI''Ilay The flr .. t part of thr <;(>Wnd half 
aftt·ruc~m al four ot loc k unrlc·r thl• !law a fa~t nuwin~-t R. 1'. I. team hrinl( 
l£'arlt>r-;hip nl j ohn Forrl. lht· o.,cnrl· to a 22 22 tit'. Fmnuy 
WPI _-RPJ Altnnni 
IJulcl Joint Mt·cling 
\ dmiral ( ht\t•riu .. , l 'ruft'"""r F. J . 
\d:11w., nt tiiiK h!'a.tl u£ the Eh•c trkal 
1-:ngin<•«•rinl( Department , l'roft·s~nr 
E. 1> \\'iJ..,,m1 h('ad of thr Chrmi,try 
Dt•partmcnt , and Jlrofc!>St.)r 1'. R. 
'iwan1 actinp .. ecrc:tary tn•a-.utt•r nf 
thr \lumni ''~•ICiation , aw·nd<•cl a 
joint meelin~-t of \\' .1'.1. and IU '.I. 
alumni in Bn'iltm ~a!urrhy. 'l'hr 
nwNin~-t wa.., lwld in tht• new thl•mic;-
try laboratory nf :-.:m tlwastern l ' ni-
\l('r"ity1 and mnny ulumni rrom Bos-
ton ;md its envirt>n~ n ttrnde(l. 
Oneglia mack it 24 22, hut <:anw tie1l 
it again and ~t.hafft' l added mw fw 
ACttH l measure a'i tht• l:td" from Troy 
,.,1writ•nc c•cl their only lead over Lht• 
loc:·als. Twilthl'll "IIW lo it thnl t lw 
lattt•r wa'> <;hort-livl•tl by LyinR il 26· 
2h \ lakinJ( thrir appearanc-r fur tht' 
first timt' clurin~-t the l(nll1C1 Jnnrs ancl 
l.ipnv.,ky tc~cthl·r with I heir team· 
malf><; kt•pl TKh wrll ahratl fur tht.• 
rt'lll<linrlrr or the l(:tllle. C'rHnptain~ 
Franny Orwglia anrl Bub 1-c,lz, play-
in!( !heir la~l f(aml"l fur their .\lmn 
~I uter 1 playrd J\ . J hall thrnuJ(hOul 
tlw Aame, :tnfl tht• 'ltrllldS roared when 
IC•mlinu~·l on l'aft,. 2, C.ol. 31 
TECH EWS 
l'ulola lu •I t \t ) l'u• •I uf tl<~· ( .,l!rp• \ o;ar II} 
Thf' 1t·rh :'lio•"• i\•,Ut'ill tion .. r thr ~ nrrt· ~l f'r l'ul ~ lt·rhn i<- l n•t ilnll' 
f 1>1 I 0111'\ c IIIII' 
ll •·nt) ,\ l';~rtul 
\1 \Ni\1.1:\(,1111 I'OH 
Hll'huroll ', ll~rr 
N~.WS F.UITOII 
llrt hNt W. Mur~h 
~EC HU \HY 
\\ rlloDrn W. TuronidoiTt' 
lll'l:\L''i :\I\\ \Ia H 
baoJ t ; , l'ot~" 
'I'Uit'fS 1.1111 Oil 
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u.·.e rihueo• of 
CDIIP51ok· Oi5cst 
1ERM ' 
SubscrisH•nn• per year, $2.00 ; -in~tlt" t·npte $0.10. Make all cherk3 payablf' tn 
8u1in01t Mana~ter. Entrred Ill t<'cond ria~ matll'r, ~ptember 2 1, 1910, at the po• t 
olhce '" Worc~,trr, Ma•s .. undrr thl' Act o£ Man•h 3, 1879 
All aub'!Criptiont 1'1tptrt at thl' clo•e u£ thl' college year. 
TIIF. IIEF't'ERNAN PRE S 
Worctliter, Mw.s. 
What To Do --
The seriousness of the war !->ituat ion ha!'; brought lu tlw mind-; 
of s tudents ht•rt> at Tech , as well a..s at all institution!; uf learning 
throughout the country, the question of just what part thry tan 
play in this wral international drama . Thi!i World War II , thr 
grl.'ntest and mo:.l horrible exempli fication of lrg:llized rnurd<·r 1lw 
world has known , hns I)Ul in the minds of many young stud<•nts qtl(':.-
tions which def1nitely mul:lt br :tnswercd without dl'l:ty qur-.. tit111:-. 
~:~uch as "What ca11 l dn to help my country whil<• I 'n1 in s<'hool ?" 
"Why shouldn't I lt'ltve school and join the navy to hrlp dt•st roy tht• 
barbarous j np forces?" and "Shou lei r continur with my educnlion ?" 
The answers to the'ie question have to be defmitt' ancl sl rai~hl fnr· 
ward; they cannot, and must not , be al all vngue. 
When the Nippom>;;r fore(':-> attacked thr small , uususp(•ct ing, 
and unprepared American force~ at Pearl Harbor on that mc·moral>ll· 
day of December 7, 1941 , news of the treacherous assault took .\ nwri· 
ca by storm. War slo~ans, pattPrncd after " Remember the ;\laim•,' ' 
and war songs, resembling tho~(' of 1917, sprang up from t.•very nook 
and corner of the continent. Volunteer rnlistmcnb for immediatt• 
active duty in thr Philippinro; were countless before tlw w:~r was n 
few hours old . It was evident that there was no net.•d to try and "sc.•ll '' 
the war to America, fc>r ther<' was immediately shown by t.•very one, 
an unmi"taknble pntriotism, the parallel of which has not bt.•(•n known 
in the history of the country. • 
Un£ortunatrly , students in institutions like Tech, 1\l.l.T., R.P. I. , 
and other professional schools, were affected in the sanw patriotic 
manner. Yes, l say ' unfortunately' because it mu~t bt.' realit.t.•d and 
ad mitted by ull , th\ll the country nrcd.s morE' and better trainrcl men 
than ever, if it is to rmcrge victoriow:;ly from this wnr in whkh sdencr 
and research play so important a parl. The country cannot obt11in 
an incrcasrd numbrr u£ llw-.e trained men if half of them L>ccome so 
tlatriotically minded thai they lt.•t.•l it is wrong for them to n•mai11 in 
college whilt.' thousand.;; of olhrr yout h-; their nge art' givi11g tht.•ir 
lives willingly in tht.• dl'fensr of thrir country. Tlwy ft.•t•l it i.; not 
fair that tlwy o;hnuld bt• lakin!( lift.' t' a:.y in school whitt.' otht.'r ... arc: 
dying to saw their honw-.. Tht•y are :--omctimt."' sconwcl by honw 
town friends who ... how llwir i~nurancc by accu-.ing lhl' ll\ o£ bt·ill).( 
coward" for not jnining clnt' nf the armed forct.•:;. 
' tudenb at T l•ch, clnn ' t lt.•l ynursel\'es fa ll into thi~ rasily led cia'" 
of students. You arr doin~ your share for your country simply by 
remaining lwrt• tn .,N:urt> an t•ducation , which j,; prrhap-. mm<' va tu 
able now than t'\'C'r ht'fore. Dnn't ft.•el that you are in a clifirrent. 
less patriotir. ciao;-; than snnH' of your I ~-; fortunalt' hi~h -.chonl chum., 
who could not afford a college t>ducatinn. and who havr already join<'d 
the SC'rvicr. .\fter ).(raduntin).( from lwrt'. lh<' commi:<:<ion whirh you 
will bC' ablt• tu nbtni11 from your ).(tl\'t'rnmt'nl will b<' invalunblt' tn 
your count ry in thNi<' tinw-. when thr armed forct>;; art.' badly in tw<•d 
of mnre lc;Hit.•rs. (~t' l nil thoughts of t'nlisting for acti\'r duly uut of 
your minds until tlw nppurlutll' limt' t•ome.;. Then, anti unly lht•n, 
will your cuuntry ht• ahit.' to nhtain the maximum worth from your 
volunt<'erc·d ~wrvkt•<;. 
Boynton Borbf'r Shop 
113 JIICOLANO STREI\1' 
1 I yo ur ltnlr ifn ' 1 b;oC'omlt1• '" 
, .. ,.,you 1ltould be romlnlf lo Ul. 
3 llARUERS WF'F.K.J.:I\IOS 
T lu.• Bushong Studio 
3 1 1 1\luin ' tr••••l 
\l'Oilt:E~TEIC. 'I \~S. 
0 11if'inl Plwi0/(1'0/Jiu•r ,..,.r TN•Io \It'll 
... ; ...... ltlt2 
' l ur<'h I 0, 1942 
W .I) .I . - R.l".l., 51-.35 FRATER ITY 
\ .T.O. 
EW ' Debate 
t l •tnllnur•l h••m I'JJ.;• I. I .. 1 21 (C ~tnlln•t d I 11m P.t~:e I Col '\) 
Loll. st un•d tn adcl the fmi,htr I{ LoUI.h 
!11 .t dt·t j.,j\'C victnry for thl.' !-ll.tj!l.!· 
rth'n ...,t t·\~ Totti, abo makin~ hb 
)a,l dflllt':tr;tncc in J ·r ech unifurm. 
I•• •Wl'd oul 11 ith a hang-up uarne. 
\ lph.t I ;tu OrncJ.(a hdd initi.lti~<n 
lor -.eHn nt·w men la .. t I ncht) I he 
nwn in it i.ttt'cl 1\l'rt' \\ tlltam ( ll t•nry. 
l)onal I{ \\hitnt) l .ch1111 (, Bahl· 
"in \\ illi.tm .\ 1 ( lapp, C.trl ( 
Clark. I> Hu11.trtl (,t·rrinL! .• md J uhn 
t'. Bayer. 
t:vt.>. In t•ith.:r ca~e politir.ll affilia. 
tinn,. "nulrl Le impurlant IJ<tors in 
1hidin,.: an indi\'idual':. qualilica. 
.Jtllh iur ollicc. Tht'Se IX>'itions can. 
nut Lt.> a11arcled nn a Cllllll)tclltive e:t. 
tminatiun IJ,,,j~ bt'Cau~ a' ~ l'l, no 
,.Jti .. i:tllor) m.:anl> of testinl! 1 man·~ 
: dmini~trative abilitic:> ha, lwrn dt!· 
vised. 
t::: 
Ont·J:ht I \ 
1.11"" ·t..~ I 3 
T 11 tlfhrll I ~ 
Stnllt' I( 0 
~'l\H il •Uil t 5 
t'ulhn• I 0 
Lut' ~ t 
Santum .! 0 
Stlln!' ~ }. 
j tl eh'' \ I 
l fltti I 0 
1 eol al 22 
R r. 
It! 
II 11lnwr I 0 
l.•·rnl.t• I I 
llnhl 1 I 
l hu·llt 0 
"• h.dh·r r ~ 
Vl .t rm .. ntina 1 
11 .1\1" II 
I •• unt· 1: .; 
lim lutk 1: 0 
'I 11t tl• 13 









































La .. t Saturd.t). \ TO )ll•ld it' an· 
nual inillatinn (lantt: \ lthouJ.(h tlw 
danlc llt')(Hil at ll.'n o \ lod .. , Ill ill!) 
arrived latr aflt'r atlt•nding tht· ha~· 
1-t·tiJall ~-:amcwith R. l'. l. l'ht• ~lll'"\h 
danred 111 tlw mw .. it 11f 1 he \mba:-.~1 
dor-;, and durin)( the inlt:nnio;:..iun in· 
t rt'all\ and wok it''\ W('rt' wrwd .. \ ftcr 
a wry !•njoyahlt• tirnr, 
1'.~ .... 
Theta "-appa l'hi lwld tlwir annu.tl 
initwtion hanqut•t l;t ... l ~unclay .tltt•r· 
1111••11 al l'utnam and l'hur-..ton\ Rt•,. 
Laurant ' I heN• prt•..,l'nt indudctl pn•,. 
t·nt mt•mlwr' .wet alumni, liftt'l'll nt·ll 
initiall',.., .tnd gut•,h. 
l'hl· J.(ut·,t "Jl('<tkt·r of tlw lftt·rn•Hm 
"·" 'lr I d11,ml "~ritllllt'll, .. porh t•tli-
tor 11f tlw (,J.;tllt 
Till' fullm1 in~ item nn tlw Tech. 
Cl;nk dehate was taken frum tbt 
.\larth. JQ-1 2. issue nf Tltt' "iP•ukrr, 
;fftti;tl ur~an uf Tau Kappa \lpha, 
f•H•'Il,it' fraternity: .. On IJI'I't'mhcr 7, 
t11e1 Clark Frc:;.hmcn, William Ca. 
tuth and 1\ tul Harwood, fared ,, de. 
lwt inK t.-mn from \\ orrl"'.ll.'r ' l t·c h in 
tlw lir:-1 inll'rcull rl(ia tt• dd.l.ltt• ''' the 
Clark lkhating Clull. T he f!lh..,tinn 
t'\PIIUtHit•rl upon and abuut ''"' tht 
I I 11111 inllt'tl un l'agt· I, ( ul I I 
Bullf•ry Sf'r vi<' l' of All Kinds 
Farnsworth's Texaco 
ervice St(ltion 
... ~. ~ . 
La' l \lnndily niLdll. ( 1p1.1111 
\\' lu·t·lt>r, 11ho i-, J.:il itt!( tlw ,u,,il 
cour,t• fnr llw Tt•t h ' .I\ .tl Rt•,t·r' t• 
c.tndicl.ttt•,.., 11.e-.. 1111' dinm•r t.:Ut'"' nl 
t lw t h.tplt·r. 
v1r. lllahlnutl & Goultllr•a Sta. 
S1)aglu• Ui 
st•,.;ct,u.l.t' .WIRJ' t·;n 111 
LA V I (; N E , S 
Tht• p lan'> fn t t lw tlllltll.tl I nil i.tl i1111 
Banqm·t :nul d.tnn• nt xl \H't'kt·ml 
h . tl'l' lu·t•n rc Hnplt•lt•d , and 11 l.t rJ.t~ ' 
L(roup of alumni haVt' pla111wd to 
lU il.U I. ' ' AIIU.\1,\TI(' 
P IPE JUIXTU R t: 
Th~ man's tobacco 
that women cheer! 
Till .'I W 1~1\K 
On lll(;III .ANU STR EET 
Ex••t•llt•nt ScrviC'C 
N t•H •r C~IOiiC'tl 
l :t Itt' nil. 
PERCY ' .. 
I H \lAI N STICEET 
ltt1CO RIII N(;!I 
YH'T OK • lll. l P.lliRO • l)t;('('A 
I ' I .'UT (}(/If IHt'iEH I'Vm·; Y Ow·" f; twning• 
MOL£CliL£S MARCHI 
W I Til rh.: im·n·,e~in~<~ tt~c olpl." uc' .md ul .ertttici;tl :.1ll- and ruhht•r in tlclen~• 
ncth llh''• the t:<nl~tur.tl qunlttic~ ,,f tht 
nwltruk~ tho~t ntal..< up tht·'c m.urri:tf, j, 
nil ecn port.tnt '' ' tht• 'nt·utt'' ' """ .lrt' 
dc•m~<~ t h, rc't'.t n.:lt "Prl.. 
llr. ltl)nwnd \1. l eu'''• c•l tlw Cit·n.-r.tl 
I h·l'tric Rr~ec~rch I alw•r.ct11n, It,,, luund 
th.tt some tnlll~cul~~ " el!l!lt• I 1.,, '"'rill'- 11 lu:n 
:Ill .thcrn.ollnlt dt•ct rcc hl'ld j, .cppltcd 111 
rlwm. :--udt nwlt•ctclt·s .er, det l rcr.tlh lnp. 
sidt·•t. .1nd 11hcn 111 .1n dt•ctrtc hdd tht'\ t <·nd 
tn lent' up, just .e, comp.r" nt•c,llt•s lint Ill' 
II Hh thc 11\,lj(IH'Ill twld Olf th t· l'.trth. 
l•nttn the' lt.>ndrnC) of the nwlcnciL'' ' " 
II HI\< t1• .1n.l lrn in :tn electric field, ~l'lcn 
tl't' .erc .thle 111 •ktt'rminc IHIII thl' 1 .tnuu' 
n tulnult•s :H t' lou il t. \\ uh th i~ inttlrltHtfl<lll, 
ti\'W nn1lcctdc-s c;tn he dt·si~ned tn ntn·t 
~~~~cific need~. Since artitici.d Nilk .end nchhcr 
"e11l m.tnl pl.tstics an~ ClllllJ'Itl\t'.! ut thl'se 
\\ Oren like nwlct'ult-, 11hrch rt'.ttr 111 .111 
dt•ttrir.tl li,·l.t, m.t t.:n.tls ttl ,, 11 tde vanct~ 
nl pmpertie~ ma~ he c'p.:ctcd as a result ul 
t ht·w t<''"·' n:he~. 
NOT FOR WILLI£-
T ill· (i•·ncral Flt•ctric Compan~· e' proud u l the ~;tricty of $en ·iccq it 
n·ndt·rN it~ lll~toJu...rs. cvt:rthcl ... ss, com 
p.un olltu.tls ".:ro.: ~urpriscd hy one recen t 
r•·q t~ t'' ' I rom :c 11 uman 11 ho lud seen n (i. l·. 
.tdl t•rtist•mt•n t in n mngnzinc. 
l'ht• llhl\tr.uHon tn the .11h cr tist·rncnt cun 
t.ue~t·d .e piuurc of a )'llltng hoy. The wom;~n 
·"'" h.ttl a l~~:t)', nnu her boy looked \'Cr ) 
much like the lm)' in the rhotogr:tph. 
\lutht•r end 'un l1.1tl n11h rccenrh mo1•cd 
t11 ' l'\\ ) ur~. ~111~1' then, ·.,he hnd tukcn her 
'"" Ill n ntunh~·r oi di tf'crt•nt barbers, hut 
""II<' o( them h.hl pruduccd :t h.1ircut thnt 
'IIIIC.I ht·r. \ nd so, in desperation, shr 
IHotc til (;tllcr.cl I· lccrric ro find where the 
huy in the :ull'l:rti&cmcn t had his h:tir cut. 
It ''as just the t ype of cut she had v;linh 



















T rack anrl Field Eveut 
Canclidates Report To 
Coach Johnstone in Gym SPORTS ... pl'ing Footba ll Pract ire ow ~ lnrting - R(~porl To Coada Stagg 
" nrc-h 10. 1942 
SPORT SIDELIGHTS 
By Ed Peter on 
\ tittin~: dtiSe to the ~ 9-U basket- ! m11h aucl ~~·ntly dwp tlw ball 
h•tll •~ob••n 1\'H::. entert·d tnto the rC\:- 1 1hrnugh tilt' ho11p. 
":rl- ".tturday evt>niug in .\ lun111i l 'lay in~ their l:a:-.t J.!llliH' for 'l't•t h 
{·~ mn.t .. huu, <IS .I ~e hll.llp "quad hung \Vt'rl' ( ·u-t.:apt;1111, Franny o1wgli,1 
u.p .1 r,ul~t·r dt>t.:~$1\'t: ~-~ctt,ry owr ttUr and Huh ).1111, and S!t' l't' l'ott i. 
t'll'.tl rllAJnt'l'r:-. lrnm .I my •. on paper Ont'Aiia and Lott h;n·"' bt't'n rt·~ular 
lht rttord fur iht• !>t'aSon IS Pill ( til,! JW!fl1tllll'r,. uf tilt' I'Ur~i t v Sllllild f1 
impr•·"i.H'. ''it~ live l'ktol'it ·~ r h11lkul t'l't'ra l Yt'ila-., while Tnlli worked h;: 
t !p ot..!.tllhl ntnt' dt·feat:o. Hut nu 11.1) up Cru111 b't yt>ar's j.\ ' 1nuli t. -n~o~ll tmount of rnrnpt·n,..ttion t:.tn lnl'idt·ntilll)' . domn in l'orlo Riru 
lw tit-rind from th~· fHct thn t thn•t• olht•t'l' Slt•\t' hai l .. fnllll, rht•y pin~· 
nl th<N' rinnrie,; ll t'n' m·pr Bro1111, Ll ltdonr lm,k,•lh.tl l all y ....  ,,. l'•lliiHl. 
t ·lark. <JIId R. l'. l ... Cil'in~ u lln;tl IJ111 i n~ tlw p:ht (1•11 , u111111er l':tt':t· ~l,mt< , It till' st•:t:-1111 bd,•re d11,inl( tir1n.; !ilt'W h .t ~ ::oJH·nt u Jot uf linw 
tlw htl(th. .. lit' <'onw upon ,.,ll'tral it·a- tht'l ll't 't'll ... i1• .. 1m•) pl.tyinl.( ha.;kl•lhall 
lllrt'' 11hit h 1\'t' ll rl'llll'lllbl'r 111 d:ty.; b1•awa th t ilt' bruilin~ sun. 
I n \111111' the brilliant llnt~r 11111k 
.uul cofit'll'il t' play of Co-capt. lin 
Fr.wn.\ Ont,!:di.l, and has .:l.'i pnint 
·turin"( '-Jifl't' ilgain,t l 'oasl ( :u:u d; 
tht• t'wr-tk·pendablc back-court play 
11f ( · ... , ;apl .l i11 llnb Lntt : tlw ll.1slw 
play nf :-,,,phnlllnl e,., ~torw. l'witcl; 
t II. .1nd Swt·n~on, .tnrl tht' ( 'lurk 
J{.llllt' 'I ratl'tt)' in wh it.:h llowil' !'o11 l'll· 
'"" .mel t : t'Pil!l' Collin o., ran Zigg:y 
!'llrll'lt•th.i riJ,:h t into tlw tlnor: and 
lht• lnllt•ring \ ruold Jom'"• rlribhlut~ 
dn111l t hi.' llnor in an almo~t dnuhlt·d-
up P"'ill11n, tht·n st raightening out 
I u ri-t· hil!h a btJI'C 1 lw rest of 1lw 
P""l'''t t-< 1•11 llt·xt Y•'al ·.., t1•;am 
til lll llll hl' "Hid l u It,• pt~!r, f• •r th1 
.1 h Jl't'·llll'tHinnt'd ll'l<l 11ill lw tlw 
• lilly OIH'' mi-.-in~t wht' ll Ill:\ 1 yt•tu \, 
ra ll ~~It'~ IIlii. Juuiur" \at loid Jnnl' -<, 
Ed Lipov~l..y, and Ftanny '-;,llllutn 
\\i ll ht• till h.llld f11 1 only hal I' I ht• 
'''H'ollll, ln'taii·W ul t•a tly gratlatali H1, 
but t hl' prc~t'l1 1 snph1111111rt• da"' hm, 
<I h.tH-doiWil pl:tyl'r., \1 l111 11 ill hl• 
.. vailahlt>, and added 111 tht·~~· 11ill he 
l ilt' tah•n1 11{ llw pn•,cnt frl'shtnan 
dnss and 11f tht• flt•w irt'"hlll:tll rJrp,,, 
wlw will tlwu I It' e l iJ.!ihlt•. 
l.arubda. CJ.ti, Tt·ail~• l hy A.T.(). T lu•ta J(ap, 
And P lu Srg, Leads BowJing ( :ornpctitio u 
\l"ith hnlf of the ~nmes played, 
Lambda Chi i ~ l(•ad in~ in lntt•rfratt·r-
ll!ty bowling, having wm1 thn:e gnml'~ 
.1nd liNI two. l 'hi Sigma Kappn i:-. 
<till in 'C't'ond pl:trt' havinl( wun lhn•t· 
.utd lrt!;l nne .. \lphn Tuu Omcgn and 
a hi~h !'t rill!( uf 10 1, 11hilc top man 
fur ~. \ .E wn~ Sercum l>t' 11i th 10.{. 
and Tt•mplelon t liN' ht•hind with an 
('\'('11 100. 
L.\ .1\. 2- T .K.P. 2 
l'hela Kappa Phi a n• in 1hitd place Thc1a Kap took 1wo tlnst' strinlo(S 
11ith 1fm•e won :wd twu lost. irnm T.amhda Chi, hut T.a111hda ( 'hi 
Hl,((h bf)wling srnrl' for I ht• week is 
\ 1'.0 . hc,wlin,g 1075, and followl'd 
lty S. \ .E with 1060. Top set for the 
~L'I"un is abo held by .'\ .T .O. wilh n 
IOQS to their credit. T op sin.L(le 
' Iring for the season so fnr is held by 
\ .T 0 .\ Frauny :\l ickiewicz with 
II&. 
Tnp avrru ~t><; for thr Sl':tsun thu,; 
iar are: ~ l ickiewic7., 05.9: BerJ.(wrn, 
94 I . Fay 9 1.6: Betterley, 90.2: and 
Rotlhllt:'ll with 88.4. 
'rhc team stnnri ing 
!t.imc·s. nrc as follt tws: 
ln dale. in 
Tt>am \\'on Lost 
L.X. \ .. . . •• 0. . .. J 0 
) ')II\: , 
.. . .. . . • • • 0 J I 
\'I'() 
.. 
• 0 ••• ' .. 3 2 
f.l\. f'. .. .... . .. 3 2 
TX 
.. . . • 0 ••• . .. 2 
" I' 1- ...... . ... 2 I 
I'.G.n ... . . . . . . • • •• 0 I 3 
.. \.F 
..... ... . I 4 
\ EJ' 
.... . . . 0 4 
t arnr thrnogh 011 tlw tnt:il pinfall nnd 
third strin){ 111 tie the: nmtrh . 2·2 
The li 1ta l pinf11ll wa~ won by a 1 .~ 
marg;in, after an e~crplim1a lly rlnl't' 
game all the way. Leadin~ L.C .. \ . 
wi th a high ~tring nf 109 wn., llt·t-
lt•rly, whill• ~~ horn ll•cl Thl'la Kap 
with IO.l. 
S. I'.E. 1-A.E.I'. U 
.\ .EY. \las Ill) ma tch for lhe up 
nnd coming Si~ Ep tram. and los I 1 ht> 
match, 4-0. ~Iiiier and ll olhrook 
ushered Sig; Ep into the winning; place 
with lop string~ of 93 and R9 rt•spec-
livcly, while Stayman anrl I lpr-;lwff 
led the loser<; with 94 <tncl 90 re-
spcctivcly. 
A.T.O. :J- I'.S.K. l 
In a cln~c game 11i11t Phi Sil{ on 
Thur~tlay , \ .T.O. came llUl on top, 
3-1. t\.T 0 . tr>ok the firs t !>lring; ea.,_ 
ily, lost the sc('ond by a small mur-
~in, and came throu~h on the> third 
lt) gel the s t rinl( ann l0131 pinfall. 
.'.A.E. -1- P.G.D. 0 Franny :\fickiewicz led hi <; tt::llm· 
Phi Gam went down before tht: mates tn vic-lory with a top strin~ of 
Mron)tt'r ... \ .E. team on ':\londay, lo:-- 103. while Rer~gren and Fay led the 
intt, -1 0. S.A.E. wnn all three strin~s losers with top slrinr.:s of I 08 and 
'l~lh <'a~l'. hence takin~t the total pin- 101 respectil'ely. 
fall l,.rl Peterson Jed the losers with rl.nn1inut>1l 1111 l'a~e ~- \.fil. 21 
TEC H ~ E W S 
Trade el1ool 
Tops Fro h l11 
Finale, 37-28 
Riuulcli Lead!!'> Vis itor s 
\Vith 15~ Mills Par<'s 
Fro~h In ~pt>edy Game 
l'hl' Freshman Ba-;kt•t halltr:am liu-
i<.lwd ito; ~~·:a ~on :-;tnurday night with 
a h•o; to Trade ll il!h ~dwol. l"r.Hh' .. 
-ot.tr, l'.tt ... y Rinnltli, l'lllttributt•d 1.5 ot 
a tllt,tl oi J7. 11hik· lkrl ~ I ill ~ 1.-d tlw 
"·'Y ina h·~h \l ith l ·l IIIII tlf lR 
llltinh. l'lll• ~lllllt' 1\';h ::lm1 lhriiiiJ(h· 
uu l tht• far:.l quHrt~·r. :111d tlitln 't ht·-
gin tu ~pt•t:tl up unti l \111 1~ ... t.tl'lt•d 
ru11 inl.( Lh..:m in a 1 I ht• t•ml ,,f 1 ht 
-.rnmd qu. lrlt•r. li t• madt• all of hi ... 
poinH in th~· fa ..,l tiw IHinult'' 11f 1lw 
li 1..; ( Jud f 1'111' 1-(;1 11 \t' II ,1-o 111:11 f..t•d h.• 
.;Juppy ha11 ha ntlli 111: •Ill 1 hl' pa tl 11l 
ltHI h 111:111 1 ~, a tiHIIIJ.:h in lilt' 'l'('IIIHI 
half, play ''a~ ,, lit i It• ~nu•ttl lwt. 
l'lw li11r up.., 11 I'll'· 
I'EI II t-1(1-.~ IIIIH :'\ 
II! lp lp 
lhmlior l () I 
HoL~Itt-1" 0 0 CJ 
~Ill!, h I II 
~h••ruh• n 0 0 0 
llL•rtHII I u J 
l•lt·•J I 0 
J..t~kull' I 0 
Rulll'qW 0 0 () 
II .Lulmwn 0 0 0 
\VII,nn I 0 l 
l llnm.m 1 II 
Tul "' I I JS 
TR \Ill·. :-!(' I tOOL 
I)! I (I tp 
l{inaloll i I t .~ 
ll n\l~l.t .I l ~ 
~1 11111' 1 (I () 11 
Tlwut!ort•' n I I 
l.rmH\'ilt ll I I 
h lly () () 0 
1\trtik 0 0 0 
llndin,L\'IIrh 0 0 0 
Ctlll •&n 0 0 0 
c;,·:tnt.:rt•nunrio 0 0 0 
Tqtnl' 16 .l7 
'I'eeh lfrosh Suhducd 
In S•·(·orul Cun test 
With Ni(·ho ls Cag•~•·s 
Ri«'C' llntl MNulf' o f Nidao lt'l 
Top Scort•rH ln 50 l.o :17 
Vic·tory Ov••r Frc•slmwn 
' llw Tt•c h Fro:.h a).(ain f:tiled to 
tc•turn to tlw winning rolumu a!. 
!\ichol~ junior <'oll l'$11' defenlrrl thr 
l'cch y(·arli 11g~ l.tsl \\'c·rl ne ..,tluy l>y " 
!it'Ort· of 50-J 7. It was Nit hills !>t'C-
ontl victory ovrr lhe Frush wilhin 
(WI) wct>k'>. T he dC"c i~iw :-.'ichols' 
victory was p:u.ed by Pal Rire wh11 
t:J IIied 20 points to lcud the indi-
vidual ~con•r:~. 
Cn:Hh Boh l'riLC'hard, 'lN·king hi~ 
<.ixth win of thl' !'CH'50 I1 , used <t hit 
of o;tratcgy :al tlw outs<•! of thf• ~anw . 
1 ht• "('fllnrl tram, composed of Hin -
man , Rt•rndt , Baginski , Ifalltunen, 
<~n rl J\okulis, ,;tartecl Lhc gamt'. This 
unit played exceptionally wt•ll , holrl-
inl{ the :'\idtols cagcrs to a 11 -9 scl)re 
at thr end c>f the fir"t quarlcr. The 
first tram lh<'n tnok over, anrl :alo.,o 
kept pace with the l'lichob club a<; 
the second ha If ended with T<•< h 
trailin~ by the scant margin of 23-
22 . The T ech yearlings in the sec-
ond quttrter were paced by Hal Fliet 
ICuntittuNI "" Pup;~! if . Cui I I 
Oncglia Spm·kles As \V.P.I. Cagct·s Bow 
To Sntooth Coast Guat·•l Qu.intt"l. 78-50 
IC 
'l't•('h Co-Ca1Hain rungs Up 
35 Marke rs In Vuiu As l 'e<•h J\ l t.•t·uten Close 
Season Taking l 'hird 
In 'J'•·iangular ~I ... e t 
1\Inss. S lalf" Sinks 1\f.l.T., 
W.P.I. in eambritl~w Ponl ; 
Hull , MS, Sl'l t'l 1\fark in 100 
On ,\larch u, thf• Tt>ch 11WrttH'11 
1\t'rc hl':llt'll in ,, trhngulnr match 
1\ llh .\l ;~ ~~;u_ln asl'tto; ::. tall· und 1\ las-
~· 1 t htbt' l :s I n~l ir ut i' of ' l'erhn"lttj.(y 
at tlw ~ 1.1. I . p• l(ll in !':wtbritll.!t'. Ed 
lla ll 111 :'t l:1:-.s. !->tal t• -;rl a nl'w rt•tord 
(m thl' IOO-y·11 d fn•,• ~ tylt', IHI'nin l.( 
in t lw (,,, t t iml' of S.U ,pcond~. T11 n 
11''11 ll'lllld"' fo1 t lw ~ l . I .T . pnol ll'•'rt' 
Dorsey urul Vnughn Shine 
\\'urct<~t er T~·l h closed t'uast 
\ radt•my s mn:-l ~uccc~siul 
U'Urt H'llllon in its hi!:ltory, onr o£ 
right victorit•:o and faw dcfenls, l>y 
J'tllitt•ly htllling to their hll!>lS lo the 
llttw of 71\-SO Thi~ i8 points wa:: 
al$11 n Ill'\\' scorin}( reCtlrrl for the 
home lt'am. 'l'ht• C1 nly l>ri~hl spot, us 
fur tt'\ Tt•ch wa~ concrrnccl. wns the 
hi}{h ~~·orin~ oi ( 'tt-cnpt. Franny 
Onc~hn '' ho kt•pt the Ill' IS ringinfl 
wi th .35 la ll it'"· tlw hiJ.th~·st of his 
collcgia lt• r :trt't' r , :tnd lit·vcn- t<•nlh~ uf 
hi:~ tt•am's tnt;tl . 
Tlw lirt ilors wen• nheacl frnm lll:ll'l 
The telephone plays a vital role in army <;llwmunicotioos. 
So the Dell System is lwlping to twhnol Signal Corp8 
ml'n in prat·tically every plaase of tclrphone t•oostruc-
lio n, operation and m aini('IIOIH't'. 
T his training joh is lmt 11 amnii part of the trrmrn-
J cms task Dell Syst<·m fH'Oplc: aro JoJins in this notion al 
crisis. They're setting up tclephoue sy!llcms for new 
carnJlS,hiiSt'Attnd factorieR-Itanclling an enorlll(JUII "olume 
of culls needed to coon linate the Nation's war effort . 
Coast C urtrd 
( C11rllinu,.tl frum (>u~f' .$. !"ool. 51 
to Jinbh, usually about tl'n ("Krint•, 
!Jut linish<'d in n "purt tu .upply 
tht>ir l ar~o:t• margin nf vktory. Th1·y 
!'.wt•pt the E ngineer-; from tht• llotll 
wit h tht•ir quitk l>as.;in~ . \\l,t\ill~, 
fast hrt•aking, and ca-.y lay-up ' hot'. 
T hret• uf their player,, Ja<:k IJorst·y, 
Bou I It-aly, and Ken \ 'aughn, tul 
leo ed 50 points b«:t Wl'en tlwrn, and 
\\ ere too much for tlw uncanny ar-
c..u rncy of our brilliantly JWdnrming 
Cu-w ptain. )lost of Franny's has-
kcts cmne on nne-handed ru'h shots 
from all angles of th t• w urt. 
The Cadets led 32:20 at tlw hntr 
time, and 50-38 at the end of I hn•r 
quarter<;. Here they pu t on a linal 
rnlly, ufler T ech had ltl';l Bnh I .Alt1 
nnd Hill Stone on foul~ :tnfl l lnwi(' 
Swen'-<m on a tcchnkality, Ill run 
up thr ir winning margin. 
Summ:try : 
C'OAST CtiAIH> 
rl! fp lp 
l>orst•y rf 'l 
" 
22 
W:ollncr rr 0 I I 
Henly II 7 1 tit 
Au~tin 1r 2 0 4 
\'nu~hn t· II 0 22 
Uavisun c 0 0 0 
Norton 1"!1 2 0 4 
l.~ nrh r11 0 I I 
C'nrlt r he I 1 ll 
Ktll:o he 0 0 0 
T tt llll' 14 10 711 
W. P. I 
Onr~lln rr 
rA r,, 
'" Ill I ~~ T (llli rr 0 0 0 Twlt1·h~ll 1r 2 0 ·I 
SI!IWI' If 0 0 0 
l)pov~ky c 0 0 0 
Swl'n ~Cln c 0 2 l 
jOill'~ c 4 I I) 
Stone r~ 0 0 0 
C11fllnll r11 0 0 0 
I.IIIL tt:t 0 0 0 
S1111lo m I~ 0 0 0 
T utnl, 2Z II ~0 
Nit·lwls 
( Comllnut·d rrum l'ol(e I , Cnl. 1i) 
who tall ied eight of his total of II 
points. 
At the outset of the second hulf, 
the Tech hoopslers with tht' first 
team still in action, rapidly fell lx•-
hind the Xichols quintet 11hu built 
up a 14 point lead . From hert' tn 
the end uf the ~arne, this lead was 
held as the Tech Frush rouJ(hl in 
vain. 
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T E t: II ' E \\' ~ 
Rou·ling U,nh.tr•l ~I I 'I • tuurth, Tid•·m.m ~~ IT. I im' 1 ·cc•nol Stdmming 
II uiii!OUf'<l fruiJI 11df,. I. C ul , 2 I 
I t I IIDIIIIUf·fl r ••• rn l
1n~· l. c ... l. It IJinn~ \\ un I·~ Ilunn ~1 I T • "'"'"'l, 
Kulou \1 I I lhirrl <;, h11Jtr, ,\h._ St.cl< 
fourth, H.un•lcln, M 1 .. M<tl~. P.(;.o. :!-1.K.P. I •t·L by l'eppt·r \\hu ~:tplure<l l11o tJf 
'l'lwta Kap lt,.,t tl) l'hi c:a111 in a the thrt•t• t'\'t'nt-. (or ~!.1 ' l. l()l'l '••rrl lr., I•\ It \\ un ),, l!:tll ~l.t· 
::,t.llc,. •·w111l, lltllh.trrl, ,:~j IT 1 third 
"I it dt·m.tn l\1 I r . luurth. ho.:r~. i\la'• 
'11 alt- ' I irm· ~I I •t·tiJ IItl 
r nat~ h on Friday, .~ I. Lt:d hy f·.d In tht' 300-ya rd ntNih·y n·lay, 
l'l'lt•rs•m with 104 1111d ll t•llig wi th .\1.1.'1'. \WI' h•arling 1\la-.~. Stalt• whcfl 
1)2, l'hi C:am took thl' ftrsl and third 'Iii"'· C.,J:Ilt• suddt•n ly l'Jl\l lll'd ahr•atJ 
l\1'0 it·l'l rnun tlw fwi .. h Iiili' Ill t:ap-
... t ring and total pinf:tll \\'it h St h•ll'n turt· the• (·\C•nt :\Ia''· !'>tate won tht· 
1 ~0 \"urcl buck trul.c· \\ un J,, lrllt·< 
\l .1 ; <.t.th·, 1 wflfl. (,..,man. ~Lt -- St.tlt 
third t ·•·•·lu·nom. :•I I f . luurth, l< u,•cll, 
r, <h. ' l cmc I miiiUU 4 i ! -<·mfllf, 
• () \.uri lor.aY <lt()kt \\'un h~ J ocll....o, 
\I · Sl.clt•; "1 uno!, l.u\ d.m•l. \I I I , 
1111 cl C ~o<lor.tn, .:11 1 '1 , II!Urlh, Hu•-<11, 
To·• h 'I irm 1 minulo • 1 i K -.·ct•n•l· 
and Lt~mlxrl , having lop strinu' of 50-yard tfa•h. 1 00-yard da-h, !Jack 
en and XQ rc~pt't'li\'t'1 y, ' l lwta Kap - trnl..t', and hrt· .... t '-trttkt' : whilt• 
mana~:t.·d to tak£. tht• o,eu uul ... trin).! :\ 1.1 ' I . ltK>I.. tht· 220-yard frt·c: tylc, 
ami wnrry the winnt•rs. diving, and tht.• fiU<trll·r·milt· frt•t• 
•lylf'. 
4f' ~.orcl lru •I\ It \\'t~n t.• l'qos>< r 
\I I 1 c·ounrl Jucll....•, .:li t" <;tall', thirol 
(,•·rnoan \I • "Lolt lcourlh. Ruul :II IT 
I imt ~ nolnuu co i ''' uncl-
401 '.trol 11·l.l\ \\'on II\ ~! .1-- ~1.111 , 
l'<ttronizc Our Advertisers T he ~ll r1llllllr} : , ., tunol, '< I I I'; 1h1rcl, ' I t•th 
\00-r~~rtl nwdlo•y rl'lu} Wun II\· M:o·•. 
Slult•, <.t'CliiHI, M I I' 1 third, I " lt. T in11· {)(•' · I , 
I minult .. , I I 7 ·t·ound• 1 uti ( 
210 ~ ard frc·o I \ It \\'un J1~ l't·ppc·r, II ~tollinowd r"''" I',IJ:o' 2. ( c•l. :il To Tech 
For a Generation 
l\1 1 T : •t•cmtcl, lih·'· \1 I I , llur.t. H•mt , '\ .. \ .T-, "'Uhjt•t t. 'Rl'~olvt·d, ' I h.cl 
l\1 1 T ; luurlh j ,ul. un. ' f•·dt Tma 1 lh«.- h •dl'ral Ct~\ l'tnl11l'l1l !'>h:tll Rt"'ll 
minuh ... , l~"< ' H und ,.., 
~0 'artl Ire·•· ·•~ h Wun '" 11 111, \1 ,1-. lalt• h) 1 .. 111 \ II l..thur l 'ninn,. in tht• 
St.ttt·, <t'lnnd. <\\l r~. \ l ,1, St;llc·, llurd, l 'nill·d C.,tatt•• . :\ lr \\':tbun nf tht• 
• 
The HdTcrnun Pr·••ss 
150 1-'rc•monl Sl r•••·l , Wtor•·•·~lt·r 
l' ri nl t'r~ 10 TII F. '1'111:11 Nf.ws 
UNIQUE SHOE REBUILDING 
E1nnrmtil" I h·p;trtnwnt ni Tt•~oh ' H l -
t·d u-. uit it jud~t·. T he r~ulls \H n• 
~ralifyin~ to :\ Lt naJ(lr ~iel!d ... \\'t• I 
Jo'ur lh•• 11•••1 Uo•JictirinfC WIJU!d ]iJ..t• to Htld th,et though " ti lt' 
ll rinj( Yuur H IHIO·~ To u~ 
12(• IIICIII .ANU STICEET •t·sult !> IH'r'l' .t:ra tiryin.L{ t•• :\lanu~t·r 
'-:-:----:====:========-~==-----:==-----::====~~<,:._:it•l!t' l ,' 'l'· ·t_h _ , , _, _n_ l h·· rl<·ha Lt> : 
• 
There's satisfaction in knowing that 
the 6'12¢ revenue tax you pay on every 
pack of twenty cigarettes is doing its 
bit for Uncle Sam 
E very time you buy Chesterfields you get 
the satisfaction of a smoke that's definitely 
MILDER, far COOLER and BETTER-TASTING. 
Chesterfield's s uperior blend of the 
world's best cigarette tobaccos w ill give you 
m ore smoking pleasure than you ever had 
before. Try a pack of Chesterfields today. 
mlghly lmpo rlonl '" 
lhl• mon't army. New 
recruit or old limar ... 
lhey alllrke the Clga· 
rello lhol t a l isfl••· \ 
011 t'jt11011'S FRoNr 
WilliAM TRACY a nd ElYSE 
KNOX (a Che•terfoeld gorl!, $1ar· 
ring in Hal Roach'> comedy hoi 
HAY FOOT. 
Our movte \fa n ore doing o 
grand fob Jelling d e fense bond• 
and enlortolnlng o ur •oldie rs. 
Many o f lho m choote Che>l!l> · 
flold to send Ia men In uniform. 
_/jJ hesterflel 
t..,..,.._ ••: b r1 "M'u T•-...co CG. 
\ l nl"t"h 10. 19 1! 
The Uebalinl! uciet} 1~ under-
l(nin~: a reorganization Ull••t·r the 
J:Uidant t' or )lr. Bryant :\f. l'rench 
hutlty advi-.er. \ t the next lll('Ctin~ 
I 
ll'hilh b to be held on \lontlay 
,\ I ard1 I b, re\'i5ions vr t lw ~ on>ti lu: 
ltnn urt.• to be presented fur ntilica. 
1 ion. :>.. e11 plans have Ut.'t'll fnrmu. 
lillUI '' hkh the debater-. h"pt \1 ill 
!.!Uarantee the iuture gnm th 111ol -.uc. 
n·-.,. of the duu. . \ II mt•mht•r.., are 
n·qut··tecl to ue present .11 th~ \try 
•mpunant meeting un :\l:tr h 16. 
l'lw t•h.·u inn uf uiliu•r-. fur tht t·,,111• 
inl.( year 1dll take pla'e tht• j,.Jlow. 
in~ W('l'k. 
DANIEL ON'. 
( :arroll Cut Rate lorf' 
Sm/11 - L tuu· l u >tJIIPIIP 
r.wuliP& - Co&metirll - r.;(!flr& 
llllgn~i"N - Pate11t ;Ued. 
15 1 Highland lrt•f'l 
Worcester, Mas~. 
Col. VIVI AN J . 
OlSEN, Coda l MARIE 
HOFFMAN of lhe Wo 
men'• Dc l ~n s e Cadeh 
of Amodeo ThiS ond simi 
lor orgon•tatlonJ utnd 
mollion> of Molder, Belle r 
Ta •ting Chellerfie lds 10 
the men tn uni form. 
